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Peneliti sudah membahas cukup detail dalam hasil deteksi 
RAPDdan didukung referensi yang sudah cukup merujuk 
pada jurnal-jurnal internasional bereputasi.Metode yang 
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Metode yang dipakai cukup mutahir yaitu RAPD, hanya saja 
prosedur penelitan kurang lengkap. Pembahasan hasil perlu 
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